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Статистический анализ финансового 
состояния банковского сектора
Цель исследования. Целью работы является изучение состоя-
ния банковского сектора страны на основе анализа основных 
показателей, характеризующих банковскую деятельность в 
современных условиях, изучение основных факторов, влияющих 
на финансовый результат работы банков. Важным направле-
нием анализа банковского сектора является определение его 
надежности, устойчивости. Надежность, устойчивость бан-
ковской системы страны во многом определяется финансовыми 
результатами деятельности банков. В статье рассмотрены 
основные тенденции развития банковского сектора, на основе 
экономико-статистических методов осуществлен анализ его 
финансового состояния. В основу работы положен динамический, 
структурный, факторный анализ аналитической и статисти-
ческой информации о происходящих в этой области процессах.
Материалы и методы. Информационной базой исследования яв-
ляются статистические данные и аналитическая информация, 
отражающие финансовую деятельность банковского сектора. 
Методологическую основу исследования представляют статис-
тические методы анализа данных: сравнительный и структур-
ный анализ, динамика, корреляционно-регрессионный анализ.
Результаты. Рассмотрены основные показатели банковской 
ресурсной базы и эффективности ее использования. Проанализи-
рованы основные тенденции изменений в структуре банковских 
пассивов и активов, приведен анализ соотношений кредитов и 
депозитов. Финансовый анализ состояние банковского сектора 
предполагает изучение факторов, влияющие на деятельность 
банковских учреждений. При этом важно не только определить 
сами факторы, но и степень их воздействия на результаты 
работы банка. С этой целью в работе был использован кор-
реляционно-регрессионный анализ, на основе которого были 
изучены основные факторы, оказавшие влияние на финансовый 
результат  банковской системы в 2016 году. 
Заключение. Проведенный анализ показал, что наибольший 
удельный вес в структуре пассивной базы российского банковско-
го сектора занимают средства клиентов. За рассматриваемый 
в работе период вклады физических лиц и средств корпоратив-
ных клиентов возросли. Удельный вес кредитов, депозитов, 
полученных от Банка России сократился, при одновременном 
росте удельного веса кредитов, депозитов, полученных от 
других кредитных организаций. Таким образом в структуре 
пассивов средства Банка России замещаются другими, рыноч-
ными источниками. В качестве позитивной тенденции можно 
отметить рост прибыли и фондов кредитных организаций в 
пассивах банковского сектора.
Основным направлением использования банковских активов 
является кредитование экономики. В структуре активов доля 
кредитов и прочих ссуд принадлежало около 70%. В 2016 г. объем 
кредитов, предоставленных экономике в целом, уменьшился на 
3%. За целом за рассматриваемый периоде совокупные доходы 
банковского сектора снизились на 4,9%. Основным фактором 
снижения доходов стало их значительное сокращение от опе-
раций с иностранной валютой. 
Проведенный корреляционно-регрессионный анализ факторов, 
влияющих на формирование прибыли банковского сектора пока-
зал, что наиболее существенное значение имеет объем кредитов. 
Количественное измерение влияния  этого фактора является 
основой для дальнейшего анализа финансовой сферы экономики, 
построения прогнозных расчетов.
Ключевые слова: банковский сектор, структура пассивов, 
структура активов, доходы и расходы кредитных организа-
ций, прибыль банковского сектора, факторы, влияющие на 
прибыль банковского сектора, корреляционно-регрессионный 
анализ
Purpose of the study. The aim of the work is to study the state of 
the banking sector of the country based on the analysis of the main 
indicators, characterizing banking activity in modern conditions, 
studying the main factors, affecting the financial result of banks. An 
important direction in analyzing the banking sector is to determine 
its reliability and sustainability.  Reliability, stability of the country’s 
banking system is largely determined by the financial performance 
of banks. In the paper, the main tendencies of development of the 
banking sector are considered, based on economic and statistical 
methods the analysis of its financial state is carried out. The work 
is based on dynamic, structural, factor analysis of analytical and 
statistical information about the processes, taking place in this field. 
Materials and methods. Information base of the research is statistical 
data and analytical information reflecting the financial activity of the 
banking sector.  The methodological basis for the study is statisti-
cal methods of data analysis: comparative and structural analysis, 
dynamics, and correlation-regression analysis. 
Results. The main indicators of the bank resource base and efficiency 
of its use are considered. The main trends of changes in the structure 
of bank liabilities and assets are analyzed, and the analysis of the 
ratios of loans and deposits is given. Financial analysis of the state of 
the banking sector involves studying factors that affect the activities of 
banking institutions. It is important not only to determine the factors 
themselves, but also the degree of their impact on the results of the 
bank’s work. For this purpose, the paper used correlation-regression 
analysis, on the basis of which the main factors that influenced the 
financial result of the banking system in 2016 were studied. 
Сonclusion. The analysis showed that customers borrow the largest 
share in the structure of the passive base of the Russian banking 
sector. For the period, considered in the paper, deposits of individu-
als and corporate clients increased. The share of loans and deposits 
received from the Bank of Russia declined, while the share of loans 
and deposits received from other credit institutions grew at the same 
time. Thus, in the structure of liabilities, the funds of the Bank of 
Russia are replaced by other, market sources. As a positive trend, 
we can note the growth of profits and funds of credit institutions 
in the liabilities of the banking sector. The main direction of using 
banking assets is lending to the economy.  In the structure of as-
sets, the share of loans and other loans was about 70%. In 2016, 
the volume of loans granted to the economy as a whole, decreased 
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by 3%. Overall, for the period under review, the total revenues of 
the banking sector decreased by 4.9%. The main factor in reduc-
ing revenues was their significant reduction from operations with 
foreign currency. The correlation-regression analysis of the factors 
influencing the formation of the profit of the banking sector showed 
that the most significant value is the volume of loans. Quantitative 
measurement of the influence of this factor is the basis for further 
analysis of the financial sector of the economy, construction of 
forecast calculations. 
Keywords: banking sector, structure of liabilities, structure of as-
sets, income and expenses of credit institutions, profit of the banking 
sector, factors, affecting the profit of the banking sector, correlation 
regression analysis
Введение
Роль банковского сектора 
весьма значима в экономичес-
кой системе страны исходя из 
таких его функций, как: моби-
лизация временно свободного 
капитала, эффективное рас-
пределение аккумулированно-
го капитала между конечными 
потребителями, формирование 
рыночных цен на отдельные 
финансовые инструменты, оп-
ределение наиболее эффектив-
ных направлений финансовых 
потоков с позиции обеспече-
ния высокого уровня доходнос-
ти, осуществление операций по 
поручению вкладчиков, разме-
щение привлеченных депозит-
ных ресурсов в  форме кредита 
и др. [1, 2]. 
Банковский сектор весьма 
чутко реагирует на изменения в 
экономическом развитии. Гло-
бальный финансовый кризис 
оказал существенное влияние 
на состояние российских бан-
ков. Основным показателем, 
характеризующим устойчи-
вость банков, является доста-
точность капитала – его зна-
чение по сравнению с 2009 г. 
сократилось почти вдвое: с 
20,9% до 12,9%. Одновременно 
удельный вес не приносящих 
доход кредитов в кредитном 
портфеле банковского сектора 
составил 7,4%, достигнув мак-
симального уровня с 2011 г. 
[3] Уровень рентабельности 
капитала также снизился, что 
ощутимо ограничивает способ-
ность наращивания капитала 
банками за счет внутренних 
источников. Принимаемые 
меры, направленные на сниже-
ние инфляции, ведут к сокра-
щению уровня монетизации, 
следствием чего является от-
носительная дороговизна ин-
вестиционных ресурсов в эко-
номике, что в свою очередь, 
влияет на объем инвестиций, 
в том числе осуществляемых за 
счет кредитов [4]. 
Основные тенденции, на-
блюдаемые в последние годы 
в развитии банковского сек-
тора: трансформация про-
странственной структуры, 
преобладающая консолидация 
банковского сектора, концент-
рация и укрупнение, уменьше-
ние общего количества банков 
и филиалов с одновременным 
расширением филиальной сети 
отдельных крупных банков. В 
статье [5] авторы подчерки-
вают, что ярко выраженным 
трендом во всем мире, сопро-
вождающим процесс концен-
трации в банковском секторе, 
стала географическая концент-
рация головных подразделений 
банков в крупных финансовых 
центрах, при этом возрастают 
расстояния между головными 
офисами банков и их филиала-
ми и подразделениями в дру-
гих регионах. Такие мировые 
тенденции как концентрация 
и консолидация наблюдаются 
и в Российской Федерации. 
Начиная с 2009г. неуклонно 
сокращается число банков и 
их филиалов, что не является 
российской спецификой, это 
скорее общемировое явление 
[6]. К одной из основных при-
чин сокращения числа банков, 
как отмечается в ряде исследо-
ваний, относится возникнове-
ние и широкое распростране-
ние новых технологий [7, 8], 
в том числе информационных 
технологий и платформ, что 
приводит к кардинальным из-
менениям во многих секторах 
экономики [9]. В банковском 
секторе развитие информаци-
онных технологий способству-
ет снижению затрат, прежде 
всего за счет автоматизации 
ряда процессов, а также пу-
тем виртуализации филиалов. 
Лаврушин О.И. в своей статье 
[10] отмечает, что по мнению 
экспертов существует ряд по-
зитивных сторон внедрения 
информационных технологий 
в банковскую деятельность: 
повышение качества аналити-
ки при достаточном информа-
ционном обеспечении, адапта-
ция банковских продуктов под 
конкретного клиента, предло-
жение наряду с традиционны-
ми услугами новых продуктов, 
развитие инновационных ре-
шений и др.
По мнению авторов работы 
[11] наблюдающиеся процессы 
концентрации в банковском 
секторе и количественное сжа-
тие кредитных учреждений не 
оправданы и, кроме того, мо-
гут привести к потере контроля 
над национальной финансовой 
системой, так как политика 
укрупнения банков приводит 
к массовым слияниям и пог-
лощениям в банковском сек-
торе с переходом контроля над 
банками к собственникам–не-
резидентам. Монополизация 
и ослабление конкуренции не 
способствуют улучшению кли-
мата в национальной эконо-
мике [11]. 
Значимым моментом для 
развития экономики является 
кредитование как банковско-
го, так и небанковского секто-
ра. Существенную роль здесь 
играют коммерческие банки, 
которые реагируют на дейс-
твия центрального банка путем 
изменения объемов и условий 
кредитования. Автор рабо-
ты [12] отмечает, что степень 
влияния монетарной политики 
на поведение коммерческих 
банков зависит от множест-
ва факторов: характеристика 
конкурентной среды на рын-
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ке банковских услуг, наличия 
альтернативных источников 
внешнего финансирования для 
частного банковского секто-
ра, состояния балансов кре-
дитных организаций и т.д. 
Среди недавних банковских 
трендов можно отметить рост 
просроченной задолженности 
по ссудам и снижение темпов 
роста кредитования. Период 
2013–2016 гг. характеризо-
вался ужесточением условий 
кредитования для российских 
компаний. Негативно на до-
ступность банковских креди-
тов повлияло поднятие Банком 
России ключевой ставки. Со-
ответственно спрос на новые 
кредиты со стороны компа-
ний снижался как по причине 
нестабильности экономичес-
кой ситуации, так и роста сто-
имости кредитных ресурсов. 
Результаты проведенного ав-
торами коинтеграционного 
анализа [13] подтвердили, что 
на современном этапе объемы 
рефинансирования кредитных 
организаций Банком России 
влияют и на процесс кредито-
вания частного сектора ком-
мерческими банками. 
Российский банковский 
сектор в значительной степе-
ни сконцентрирован в Москве. 
Кредитованием малого и сред-
него бизнеса, а также населе-
ния по всей стране в основном 
занимаются московские банки 
и их подразделения в регионах. 
Так, анализ изменения гео-
графии банковского сектора 
в России [6] показывает, что, 
начиная с момента станов-
ления банковской системы, 
расстояние между конкуриру-
ющими банками и операцион-
ное расстояние уменьшалось 
до 2014 г., функциональное же 
расстояние быстро увеличи-
валось в связи с вытеснением 
региональных банков москов-
скими. В соответствии с тео-
рией и эмпирическими иссле-
дованиями по другим странам 
этот факт оказывает негатив-
ное влияние на региональное 
развитие, особенно на раз-
витие средних и малых форм 
бизнеса в регионах. 
Региональные банки вытес-
няются филиалами крупных, в 
большинстве своем московс-
ких, банков, однако под вли-
янием процессов укрупнения 
и концентрации в банковском 
секторе и их число также со-
кращается. В ряде работ, пос-
вященных данному вопросу, 
в качестве основной причины 
такой тенденции называется 
рост государственного влия-
ния в банковской сфере [14].
В России малый и средний 
бизнес при территориальном 
распределении кредитуется в 
основном в подразделениях 
московских банков, однако в 
последнее время наблюдается 
смещение деятельности ре-
гиональных банков в сторону 
работы с этим сегментом. На 
начало 2017 г. половина всех 
кредитов, выданных регио-
нальными банками заемщи-
кам, являющимися юридичес-
кими лицами своего региона, 
составляют кредиты малому и 
среднему бизнесу. В итоге 20% 
кредитов малому и среднему 
бизнесу выданы региональны-
ми банками своего региона. 
Для всех видов фирм значе-
ние этого показателя в общем 
объеме полученных кредитов 
составляет 7,5%. Это может 
свидетельствовать о том, что 
небольшим фирмам все-таки 
легче получить кредит в мес-
тных банках. Подобная ситу-
ация наблюдается практичес-
ки во всех регионах. В целом 
же деятельность региональных 
банков сокращается, а сущест-
вующая ориентация оставших-
ся на средний и малый бизнес 
усиливается по всей видимости 
из-за потери других клиентов. 
В силу того, что основным 
внешним источником финан-
сирования для российских 
предприятий являются банки, 
вопросы банковского креди-
тования представляют сущест-
венный интерес. Важным мо-
ментом является и развитие 
долгосрочного банковского 
кредитования, которое обес-
печивает приток долгосрочных 
ресурсов в реальный сектор 
экономики [15]. 
Устойчивое развитие бан-
ковского сектора, которое во 
многом определяется его фи-
нансовым состоянием, являет-
ся необходимым условием для 
обеспечения роста российской 
экономики. В связи с этим в 
работе осуществлен анализ 
финансового состояния бан-
ковского сектора.
Финансовое состояние 
банковского сектора: 
экономико-статистический 
анализ
Статистический анализ фи-
нансового состояния банков-
ского сектора связан прежде 
всего с оценкой его ресурсной 
базы и эффективности ее ис-
пользования. Как подчеркива-
ется в работе [16] банковские 
ресурсы состоят из собственно-
го капитала и средств, сформи-
рованных из депозитных и не 
депозитных источников. Важ-
нейшая роль в поддержании 
устойчивости банковского сек-
тора отводится собственному 
капиталу, который составляет 
10–15% совокупной ресурсной 
базы российских банков. Сла-
бая капитальная база делает 
банковскую систему неустой-
чивой, уязвимой к изменени-
ям рыночной конъюнктуры, 
зависимой от краткосрочных 
макроэкономических условий 
ее функционирования. Боль-
шинство рыночных источ-
ников увеличения капитала 
российских банков (прибыль, 
фонды, эмиссионный доход) 
чувствительны к ухудшению 
макроэкономической конъюн-
ктуры и не могут полноцен-
но обеспечивать устойчивость 
банковского сектора в период 
кризиса без содействия госу-
дарства [16]. 
Одним из традиционных 
направлений деятельности 
банковского сектора является 
мобилизация депозитных ре-
сурсов с дальнейшим их раз-
мещением в форме ссуд для 
физических и юридических 
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лиц. В процессе этих видов 
деятельности формируется 
процентная маржа, которая 
является стабильным источни-
ком формирования прибыли. 
Кроме того, депозитные ресур-
сы относятся к числу дешевых 
ресурсов, имеют стабильную 
часть, что положительно вли-
яет на рентабельность банков. 
В последние годы отмеча-
ется рост сбережений населе-
ния. При этом наблюдается, с 
одной стороны, снижение ре-
альных располагаемых доходов 
населения, объема розничного 
товарооборота, и увеличение 
объема размещенных в банках 
срочных депозитов – с другой 
[17].
Оценка структуры активов 
и пассивов относится к одно-
му из способов анализа бан-
ковской деятельности. В табл.1 
приведена структура пассивов 
организаций.
В структуре пассивной базы 
российского банковского сек-
тора наибольший удельный 
вес занимают средства клиен-
тов. Их доля за рассматривае-
мый период выросла с 60,8% 
на 01.01.2014 г. до 62,5% на 
01.01.2017 г. Средства клиентов 
в основном образуются за счет 
депозитов, и вкладов физичес-
ких лиц, удельный вес которых 
колеблется от 79,4% до 81,3%. 
Рост вкладов физических лиц 
за период 2013–2016гг. соста-
вил 142,7%, средств корпора-
тивных клиентов – 141,3%. В 
то же время в 2016 г. наблюда-
лось сокращение средств кор-
поративных клиентов (-9%), 
их отрицательная динамика 
была связана с валютной пере-
оценкой объема пассивов бан-
ковского сектора.
За рассматриваемый период 
сократился удельный вес кре-
дитов, депозитов, полученных 
от Банка России с 7,7% на 
01.01.2014 г. [18] до 3,4% на 
01.01.2017 г. и при этом вырос 
удельный вес кредитов, депо-
зитов, полученных от других 
кредитных организаций соот-
Таблица 1
Структура пассивов банковского сектора
Пассивы 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Фонды и прибыль 
Кредитных организаций (млрд руб) 6629 6922 7552 8611
Кредиты, депозиты, полученные 
кредитными организациями от 
Банка России (млрд руб) 4439 9287 5303 2726
Счета кредитных организаций  
(млрд руб) 584 965 801 829
Кредиты и депозиты, полученные 
от других кредитных организаций 
(млрд руб) 4806 6594 7091 8559
Средства клиентов (млрд руб) 34931 43814 51907 50003
В т.ч.
средства организаций на расчетных 
счетах (млрд руб) 6958 7435 8905 8764
депозиты и прочие привлеченные 
средства юридических лиц(кроме 
кредитных организаций) (млрд руб) 10838 17008 19018 16385
вклады физических лиц (млрд руб) 16958 18553 23219 24200
Ценные бумаги (млрд руб) 2352 4179 2843 2017
Прочие пассивы (млрд руб) 3682 5892 7443 7318
в т.ч.
резервы на возможные потери 
(млрд руб) 2852 4054 5406 5594
Всего пассивов (млрд руб) 57423 77653 83000 80063
Источник: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 
году, в 2016году http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor
Таблица 2
Структура активов банковского сектора
Активы 01.01 2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Денежные средства, драгоценные 
металлы и камни (млрд руб.) 1609 2754 1898 1592
Счета в Банке России и в уполномо-
ченных органах других стран (млрд 
руб.)
2265 3298 2464 3046
Корреспондентские счета в кредит-
ных организациях (млрд руб.) 1497 2675 2536 1734
Ценные бумаги, приобретенные кре-
дитными организациями (млрд руб.) 7822 9724 11777 11450
Прочее участие в уставных капита-
лах (млрд руб.) 354 428 568 878
Производные финансовые инстру-
менты (млрд руб.) 176 2299 1261 704
Кредиты и прочие ссуды всего (млрд 
руб.) 40535 52116 57511 55622
В т.ч.:
Кредиты, депозиты и прочие разме-
щенные средства (млрд руб.) из них
40418 51799 57155 55479
Кредиты нефинансовым организа-
циям 22499 29536 33301 30135
Кредиты физическим лицам 9957 11330 10684 10804
Кредиты, предоставленные кредит-
ным организациям 5131 6895 8610 9091
Основные средства, нематериальные 
активы,материальные запасы 1148 1222 1248 1487
Использование прибыли (млрд руб.) 65 177 125 385
Прочие пассивы (млрд руб.) 1826 2960 3580 3166
Всего пассивов (млрд руб.) 57423 77653 83000 80063
Источник: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 
году, в 2016году http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor
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ветственно с 8,4% до 10,7%, 
т.е. в структуре пассивов 
средства Банка России заме-
щаются другими, рыночными 
источниками.
В качестве позитивной тен-
денции необходимо отметить 
рост прибыли и фондов кре-
дитных организаций в пасси-
вах банковского сектора на 
29,9% за рассматриваемый пе-
риод. 
Структура активов банков-
ского сектора за рассматрива-
емый период представлена в 
табл. 2.
Основное направление ис-
пользования банковских акти-
вов – кредитование экономи-
ки. В структуре активов доля 
кредитов и прочих ссуд зани-
мает около 70%. В 2016 г. объ-
ем кредитов, предоставленных 
экономике в целом, уменьшил-
ся на 3%. Кредитование нефи-
нансовых организаций сокра-
тилось на 9,5%, кредитование 
же физических лиц несколько 
возросло (1,1%). Изменения 
в динамике кредитования не-
финансовых организаций во 
многом обусловлены валютной 
переоценкой, без учета ее вли-
яния по данным Банка России 
кредитование снизилось толь-
ко на 2,4%.
Статистический анализ фи-
нансового состояния банков-
ского сектора включает также 
анализ его доходов и расхо-
дов, оценку влияния факторов 
на формирование и динамику 
прибыли кредитных организа-
ций.
За рассматриваемый пери-
оде совокупные доходы бан-
ковского сектора снизились 
на 4,9%, что в текущих ценах 
составило 9352 млрд.руб. Ос-
новным фактором снижения 
доходов стало их значитель-
ное сокращение от опера-
ций с иностранной валютой. 
В общем изменение доходов 
на – 4,87% сокращение дохо-
дов от операций с иностранной 
валютой составило – 3,76%. 
Отметим также быстрый рост 
комиссионных доходов на 
36,7%, а также доходов от вос-
Таблица 3
Структура и динамика доходов
Статьи
на 
01.01.2016, 
млрд руб.
на 
01.01.2017, 
млрд руб.
Влияние ста-
тей на общее 
изменение 
доходов
Доходы — всего, 
в том числе 191868 182516 -4,87
Доходы, по средствам предостав-
ленным юридическим лицам 3992 4022 0,01
Доходы, по средствам предостав-
ленным физическим лицам 1792 1759 -0,01
Доходы, полученные от
операций с ценными бумагами 1412 1337 -0,04
Доходы, полученные от
операций с иностранной валютой 169004 161783 -3,76
Комиссионные доходы 975 1133 0,08
Восстановление сумм резервов на 
возможные потери по активам 9364 10816 0,76
Прочие доходы 5330 1665 -1,91
Источник: Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические 
показатели: интернет – версия №318, октябрь 2017.
Таблица 4
Структура и динамика расходов
Статьи
на 
01.01.2016, 
млрд руб.
на 
01.01.2017, 
млрд руб.
Влияние статей 
на общее изме-
нение доходов
Расходы — всего, 
в том числе 191676 181587 -5,26
Расходы по привлеченным средс-
твам юридических лиц 2711 2522 -0,10
Расходы по привлеченным средс-
твам физических лиц 1451 1636 0,10
Расходы по операций с ценными 
бумагами 772 341 -0,22
Расходы по операциям с иностран-
ной валютой 168553 161758 -3,55
Комиссионные расходы 202 280 0,04
Отчисления в резервы на возмож-
ные потери по активам 11080 11481 0,21
Организационные и управленчес-
кие расходы 1240 1456 0,11
Прочие расходы 5665 2113 -1,85
Обзор банковского сектора Российской Федерации: интернет-версия № 318, 
2017, октябрь
становления сумм резервов на 
возможные потери по активам.
В совокупных расходах бан-
ковского сектора основная 
доля приходится на затраты по 
операциям с иностранной ва-
лютой, которая на 01.01.2017 г. 
составила 89,1%. Снижение 
этих расходов в 2016 г. на 4% 
стало основным фактором 
сокращения общих расходов 
банковского сектора на 5,3%. 
Отметим также значительное 
сокращение прочих расходов 
на 62,7%, в которых основ-
ную долю занимают затраты 
по операциям с производными 
инструментами, и рост органи-
зационных расходов на 17,4%.
Финансовый результат де-
ятельности кредитных органи-
заций имеет особое значение 
для надежности и устойчивого 
функционирования банковс-
кой системы страны (табл. 5).
На начало 2017 г. прибыль 
банковского сектора выросла 
на 738 млрд. руб. по сравне-
нию с 01.01.2016 г. Удельный 
вес прибыльных кредитных 
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организаций за рассматривае-
мый период находился в диа-
пазоне 71-75%. В 2016г. коли-
чество убыточных кредитных 
организаций сократилось на 
2 единицы, а убыток снизился 
на 182 млрд руб.
Для анализа финансового 
состояния банковского секто-
ра необходимо выявить факто-
ры, влияющие на деятельность 
банковских учреждений. При 
этом важно не только опреде-
лить сами факторы, но и сте-
пень их воздействия на резуль-
таты работы банка [14]. С этой 
целью может использоваться 
корреляционно-регрессион-
ный анализ.
По данным банковской от-
четности за 12 месяцев 2016 
года был проведен корреля-
ционно-регрессионный ана-
лиз факторов, влияющих на 
прибыль банковского сектора. 
Исходные данные взяты из 
базы данных Спарк. Из базы 
данных были отобраны банки 
с положительным финансо-
вым результатом. Объем вы-
борки составил 71 банк. Рас-
четы выполнялись с помощью 
программ MS Office Excel и 
GRETL.
В качестве объясняющих 
переменных (факторов) рас-
смотрены:
– активы (Х1);
– кредиты небанковскому 
сектору (Х2);
– вложения в государствен-
ные ценные бумаги (Х3);
– вложения в негосударс-
твенные ценные бумаги (Х4);
– депозиты частных лиц 
(Х5);
– иностранные обязательс-
тва (Х6);
– валюта баланса (Х7);
– кредиты физическим ли-
цам (Х8);
– обязательства перед бан-
ками (Х9);
– просроченные кредиты 
небанковскому сектору (Х10);
– средства в банках (брутто) 
(Х11).
Для анализа влияния фак-
торов на прибыль рассчитаны 
парные коэффициенты корре-
ляции (табл.6).
Данные табл.6 показыва-
ют, что большинство факторов 
имеют связь с прибылью выше 
средней, а факторы Х1,Х2, Х4, 
Х7 имеют сильную связь. Низ-
кий коэффициент корреляции 
для средств в банках свиде-
тельствует об отсутствии свя-
зи между данным фактором и 
прибылью. По данным матри-
цы следует, что анализируемые 
факторы в основным мульти-
коллинеарны, т.к. их парные 
коэффициенты корреляции 
превышают значение 0,8. На-
личие мультиколлинеарности 
делает невозможным включе-
ние всех факторов регрессион-
ную модель.
На основе экономического 
и корреляционного анализа 
для построения регрессионной 
модели были отобраны факто-
ры Х1Х2, Х4, Х5, Х7.,Х8 .
Для устранения мульти-
коллинеарности и построения 
регрессионной модели исполь-
зуется метод пошагового ис-
ключения.
На первом шаге была пос-
троена модель, в которую 
включены все шесть факторов. 
При оценке значимости пара-
метров модели по t-критерию 
для фактора Х1 tфакт< tкрит (tкрит 
=1,9977), поэтому данный 
фактор исключается из моде-
ли. На втором шаге t-статис-
тику ниже tкрит имел факторХ5, 
на третьем шаге – факторХ4. 
На четвертом шаге в модель 
включаются факторы Х2,Х7,Х8. 
Проведенный корреляционно-
регрессионный дал следующие 
результаты (см. рис. 1).
По результатам расчета сле-
дует, что все параметры моде-
ли признаются статистически 
значимыми. Далее был про-
веден анализ мультиколине-
арности в исходной регресси-
онной модели с помощью VIF 
теста с использованием пакета 
GRETL (рис. 2).
Результаты расчета пока-
зали наличие мультиколлине-
арности переменных Х2 и Х7. 
Исходя из экономического 
содержания, исключим пере-
Таблица 5
Финансовый результат деятельности действующих кредитных 
организаций
Показатели 01.01.2016 01.01.2017
Всего 
Прибыль, млрд руб. 192 930
Всего 
кредитных организаций, ед. 736 623
Прибыльные кредитные организации, млрд руб. 736 1292
Количество кредитных организаций, ед. 553 445
Убыточные кредитные организации, млрд.руб. –544 -362
Количество кредитных организаций, ед. 180 178
Обзор банковского сектора Российской Федерации: интернет-версия, 2017 ок-
тябрь № 172 
Таблица 6
Матрица парных коэффициентов корреляции
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менную Х7 (валюта баланса) и 
проведем повторный VIF тест 
(рис. 3).
Повторный тест показал 
отсутствие мультиколлинеар-
ности факторов Х2 и Х8. Та-
ким образом окончательный 
вариант регрессионной модели 
включает два фактора кредиты 
небанковскому сектору и кре-
диты физическим лицам.
Уравнение регрессии, свя-
зывающее банковскую при-
быль с кредитами юридичес-
ких и физических лиц имеет 
следующий вид:
ŷ = 54260400 + 0,0016 * x2 +  
+ 0,0065 * x8
Статистическая оценка па-
раметров модели показывает 
их значимость. Для параметра 
a1 tфакт = 16,04 > tкрит = 1,995, 
для параметра a2 tфакт = 3,52 > 
> tкрит = 1,995.
Рассчитанный множест-
венный коэффициент корре-
ляции (Ryx1x2 = 0,924) близок 
к 1, т.е. в модели учтены важ-
ные факторы роста прибыли. 
При проверке коэффициен-
та на значимость на основе 
F-критерия Фишера Fфакт = 
= 199,57 > Fкрит = 3,13, следо-
вательно, коэффициент призна-
ется значимым. Коэффициент 
детерминации (R2) 0,854 по-
казывает что, 85,4% вариации 
прибыли объясняется вариацией 
факторов, включенных в модель.
Для анализа степени вли-
яния факторов на прибыль 
рассчитаем коэффициенты 
эластичности, бета- и дельта-
коэффициенты (табл. 7). 
Таблица 7
Анализ влияния факторов на 
зависимую переменную
Коэффициенты X2 X8
Эластичность 0,66 0,12
Бета 0,83 0,18
Дельта 0,88 0,12
Рассчитанные коэффици-
енты эластичности показыва-
ют, что с увеличением объема 
кредитов небанковскому сек-
тору на 1% следует ожидать 
увеличение прибыли в среднем 
на 0,66%, а при увеличении 
объемов кредитов, выданных 
физическим лицам на 1% – в 
среднем на 0,12%.
Бета-коэффициенты также 
показывают большее влияние 
на прибыль фактора Х2 (кре-
диты небанковскому сектору). 
Согласно дельта-коэффици-
ентам, доля Х2 в суммарном 
влиянии факторов на прибыль 
составляет 88%.
Проведенный анализ поз-
волил выявить из всех факто-
ров, оказывающих влияние на 
формирование прибыли бан-
ковского сектора имеющий 
наиболее существенное значе-
ние – объем кредитов. 
Заключение
Наибольший удельный вес в 
структуре пассивной базы рос-
сийского банковского сектора 
занимают средства клиентов. 
Рост вкладов физических лиц 
за период 2013–2016 гг. соста-
вил 142,7%, средств корпора-
тивных клиентов – 141,3%. За 
рассматриваемый период мож-
но отметить сокращение удель-
ного веса кредитов, депозитов, 
полученных от Банка России 
при одновременном росте 
удельного веса кредитов, де-
позитов, полученных от других 
кредитных организаций. Таким 
образом можно отметить что 
в структуре пассивов средства 
Банка России замещаются дру-
гими, рыночными источника-
ми. Этому способствовало из-
менившееся в результате новой 
экономической ситуации пове-
дение банковских вкладчиков, 
что привело к росту склоннос-
ти граждан к сбережениям. По-
зитивной тенденцией является 
рост прибыли и фондов кре-
дитных организаций в пассивах 
банковского сектора.
Основным направлением 
использования банковских ак-
тивов является кредитование 
экономики. В структуре ак-
тивов доле кредитов и прочих 
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
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ссуд принадлежало около 70%. 
В 2016 г. объем кредитов, пре-
доставленных экономике в це-
лом, уменьшился на 3%. 
За рассматриваемый пери-
оде совокупные доходы бан-
ковского сектора снизились 
на 4,9%, что в текущих ценах 
составило 9352 млрд руб. Ос-
новным фактором снижения 
доходов стало их значитель-
ное сокращение от операций с 
иностранной валютой. 
На начало 2017 г. прибыль 
банковского сектора выросла 
на 738 млрд руб. по сравнению 
с 01.01.2016 г. Удельный вес 
прибыльных кредитных орга-
низаций за рассматриваемый 
период находился в диапазоне 
71-75%. В 2016 г. количество 
убыточных кредитных органи-
заций сократилось на 2 едини-
цы, а убыток снизился на 182 
млрд руб.
Чтобы лучше понять финан-
совое состояние банковского 
сектора необходимо выявить 
и проанализировать факто-
ры, влияющие на деятель-
ность банковских учреждений. 
С этой целью был проведен 
корреляционно-регрессион-
ный анализ, показавший, что 
из всех факторов, оказываю-
щих влияние на формирование 
прибыли банковского сектора, 
наиболее существенное значе-
ние имеет объем кредитов, ко-
личественное измерение этого 
влияния является основой для 
дальнейшего анализа финан-
совой сферы экономики, пос-
троения прогнозных расчетов.
Как отмечается в ряде ис-
следований [19,20,21] нормаль-
ное функционирование всех 
секторов экономики требует 
соответствия структуры ее фи-
нансового, а, следовательно, 
банковского сектора, структу-
ре экономики в целом. Если 
структура экономики первич-
на, то банковский сектор дол-
жен подстроиться для наилуч-
шего обслуживания ее нужд. 
Если наблюдается несоответс-
твие, то банковское кредито-
вание будет недостаточным 
и это затруднит экономичес-
кий рост. Государственная 
же политика часто искажа-
ет оптимальную финансовую 
структуру, что способствует 
искажению развития экономи-
ки. Однако при ухудшающейся 
экономической конъюнктуре 
российские банки зачастую 
нуждаются в поддержке го-
сударства в виде бюджетных 
средств для поддержания до-
статочности собственности 
капитала и возникновении де-
фицита ликвидности Вместе с 
тем масштабы государственно-
го вмешательства не должны 
превысить то критическое зна-
чение, когда уже возникает уг-
роза рыночным конкурентным 
отношениям и естественному 
развитию банковского сектора.
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